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'A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
'VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS* 




COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
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Niveaux indicatifs heblomadaires des prix hors taxes A la conS01111&tion 
Weekly iolicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
~chentliche Meldung von vorliu!igen Preisen, ohne Steuern und. Abgaben 
Prix au: 
Prices as at: 16.09.91 
Preisen vom: 
In national currencies/ In monnaies nationales / In nationaler Wabru.ng 
TABLEAU :lssence super EURO-super Gasoil 110teur Gasoil chauttage Fuel Residual HTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating ga.soil Residual F.O. DSC 
TABKLLI SUperbenzin Dieselkraf'tstof'f' Hei.zol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (l"B) 10.750 10.900 9.900 7.25)' 3.038 
Da.nma.rk (CD) 1.965 2.025 1.890 1.615 " .737 X 
Deutschlancl (111) 498 484 434 371 181 X 
Ellas Cm) 46.277 53.368 39.096 39.096 17.630 
Espana (pm;) 50.964 35.732 29.486 25.625 11.054 
:rrance {ff) 1.390 1.540 1.540 1.537 490 
I:ntl.and ( Irish £) 214,12 22.0,00 219,34 147,31 75,77 
Italia {Li.re) 379.120 395.950 323.960 312.195 121.000 
Luxembourg (l'L) 10.490 10.570 8.740 8.210 3.683 
Hederland (11) 591 596 495 452 251 X 
PortTrl (ESC) 41.055 43 . .203 38.253 - 15.416 
U.K. £) 171,60 175,64 161,27 115,30 56,15 
" 
In/ in /in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil cba.uttage Fuel Residual HTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating ga.soil Residual F.0. RSC 
fABILLI Superbenzin Diesel.kr&ftsto:tf Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 309,35 313,67 2.84,89 288,06 m,42 
Darmm.rk 301,61 310,82 290,10 247 ,89 113,12 
Deutschland 295,23 286,93 257,29 219,94 107,50 
Ellas 246,90 284,74 208,59 288,59 94,06 
Espana 292,83 319,00 278,85 242,M 104,54 
1'rance 241,99 268,11 233,29 2£,7 ,58 85,31 
Ireland 339,23 348,54 347,50 233,38 120,04 
Italia 300,29 313,61 256,60 247,28 95,84 
Luicembourg 301,87 304,17 251,51 236,26 105,99 
~erland 310,82 313,45 y 260,33 237,72 132,01 
Portugal 2.83,66 298,50 264,~ - 106,51 
U.K. 296.94 503.93 279.06 199.52 9'1.16 
C.K~E./.15.X.C./E.G. 
a)Mt>yenne/Average/ 
Du: rchschnitt 284,42 299,14 258,96 235,56 9'1,76 
b)II pyenne tous pro-
du l ts/ Average f1)r I 291,95 I 
al [L products/ 
Du: rchschnitt al er 
~ Ddukte (4) I I I .I 
I 
I 
In / ih / in mu 
'fABLl'.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chau.1"fage Juel Residue! HTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating ga.soil Residual :r.o. DSC 
l'ABXLLE SUperbenzin Diesel.kra.f'tsto:f'f' Reizol Ex.Leicht Reizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
I 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be~ique 254,65 258,20 234,51 171,27 71,96 
~ 248,2.8 255,86 238,80 204,05 93,12 243,03 236,19 211,79 181,05 88,33 203,24 234,38 171,70 171,70 77,43 
Espm& 241,04 262,59 229,54 199,48 86,05 
1'ra.nce 199,20 2.20,70 192,03 220,27 70,22 
~lani 279,26 286,93 286,07 192,13 98,82 
It,.lia 247,19 258,15 211,23 203,56 78,89 
~11bourg 248,49 250,38 207,04 194,48 f.r1 ,24 
Neclerland 255,86 258,02 214,~ 195,68 108,66 
Poftugal 233,50 245,72 217,57 - IY1 ,68 




234,13 246,25 213,18 193,91 80,47 
: 
(1) Prix Al& pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2} Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande livra.ison s'etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irela.nd. this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. 10r Irland bezieht sich diese Abgabemenge bauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure A 2.000 tonnes pa.r 110is ou inf6rieure a 24.000 tonnes par a.n. 
Prix fra.nco consommateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for otttakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im Ja.hr. Praise frei Betrieb. J'iir Irland bei 
Abna.lae von 500-1.000t im llonat. 
(4) IA moyenne en 1/tm risulte d'une pond6ration des quantit-'s conSOllll6es d.t cbaque prod.uit concem, au cours 
de la ,riode 1990. 
The resul in S/mt ot weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed. during the 
year 1990. 
Der Durcbschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbr&ucbsmengen des Jeweiligen 
Produkten im Ja.b.re 1990. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix connuniqu6s par les &tats membres, comme 6ta.nt les plus fr6que111DBnt pratiqu6s, 
pour une e&t.6gorie de consomnateurs bien sp6cifique d6finie ci-d.essus. 
Des coaparaisons de prix entre Etats membres ainsi que leur ,volution doivent Atre f&ites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, ll&is 6galement des di:ff'6renoes dans 
les sp6cifie&t1ons de quallt6 des produits, des m6thodes de distribution, des structures de marcb6 propres a chaque Eta.t membre 
et clans la mesure ou les cat6gories repertori6es soot representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donnlt. Une 
description d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin paraissant au d6but de chaque trillestre. 
The bulletin reports prioes supplied by the Member sta.tes as being the most frequently enoountared for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and pr-ice trends in dif'ferent countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in excha.nge rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
-.rket structure, and in the extent to which the stand&rd categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht jede Wocbe die von den Mitglied.sstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und ist somit fiir eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am hiufigsten durchgefuhrte Erhebung. 
Bin Preisverg].eich zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mussen aus folgenden Griinden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgeno•en warden: Schwankung der Wechselkurse, Unterscbied.e in den Produkt-spezifik&tionen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliindern, Reprasenta.nz der vorgegebenen Prod.uktdefinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verki.uf'en eines bestimmten Produktes. Eine det&ilierte Bescbreibung der verwendeten Method.en ist jeweils im Anbang des 01-Bulletin entha.lten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 16.09.1991 
Wechselkurs am: 
1 dolla.r = 34,7500 :rB - 6,5150 CD - 1,6868 Ill - 187,45 DR - 105,74 PES - 5,7440 FF - 0,6312 £ IRL -
1.262,50 LIRES - 1,9014 l'L - 144,732 ESC - 0,5779 UK£ 
1 lcu 42,2150 1B - 7,91455 CD - 2,04916 Ill - 227,694 m - 128,458 pig; - 6,97793 ff - 0,766738 £ IRL -
1.533,71 LI~ - 2,30986 FI. - 175,823 ESC - 0 1702005 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de l& Conmunaut6 
err cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 17,24 S/bbl 
Preis 
Mois JUIN 1991 
Month JUNE 1991 
Monat JONI 1991 CIF-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscb&ft 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bllletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.18.39 
Auskuntt fiber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 11 S. 
chaq_ue semaine les prix hors droits et ta.xes Al& conso-.tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coflt CAI' mensuel coauna.ut&ire (donn6es les plus rltcentes). · 
cbaque mois les prix de vente aux conS01111111.teurs pratiqu6s au 15 de chaque mois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le codt CAI' trimestr1el pour chaque Etat membre. (s6rie historique) 
eacb week consumer prices without duties and taxes in national currencies d.oll.&rs and ecus - the 
monthly err cost for the Comunity (most recent a.va.il.&ble d&ta). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost for each Member state (historia&l series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wi.brung, Dollar und .EX!U, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscha:f't (letzte verf'iigbare Daten). 
monatlich die Verbr&ucherpreise, erhoben am 15. Jed.en Mona.ta, in nationa.ler lab:rung, Dollar _und ECU. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Quart:\ls ror Jed.en Mit.glledsstaat (1.eitreihen). 

